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ࢆ⮬ࡽࢹࢨ࢖ࣥࡋࠊᆅᇦ࣭♫఍࡟㈉⊩࡛ࡁࡿ♫
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ᚋࡢ⏕ࡁ᪉ࢆ⪃࠼ࡿዎᶵ࡟ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࠊ⿕⅏
ᆅᨭ᥼άືࢆィ⏬ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࢳ࣮࣒࡛ࡢάື
ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࡢ኱ษࡉࢆᏛࡧࠊᏛ⏕
୍ேࡦ࡜ࡾࡀᡂ㛗ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ᛮ࠸ࠊࢮ࣑άືࡢ
୍⎔࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ
ᮏᏛࡢẕయ࡛࠶ࡿᏛᰯἲேᏳᇛᏛᅬࡣࠊ
ᖺ᭶ࡢᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏Ⓨ⏕ᚋ࠿ࡽᵝࠊ ࠎ࡞ᨭ᥼ά
ືࢆᏛᅬୖࡆ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖺᗘ࡟ࡣࠊ
ឡ▱ᏛἨ▷ᮇ኱Ꮫྠ❆఍ࡀࠊࠕᮾ᪥ᮏ࠿ࡽᏛࡪ
◊ಟ఍ࠖࢆ௻⏬ࡋࡓࡢ࡛ࠊࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࣅࢪࢿ
ࢫࢆᏛࡪ㛗㇂ᕝࢮ࣑ࠊࣅࢪࢿࢫ᝟ሗࢆᏛࡪⳢ℩
ࢮ࣑ࡢᏛ⏕ࡀཧຍࡋࠊ㸰ࡘࡢࢮ࣑ྜྠ࡛⿕⅏ᆅ
ᨭ᥼άືࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
ᮏሗ࡛ࡣࠊ⿕⅏ᆅᨭ᥼࡟ྥࡅ࡚ࠊ▷኱⏕ࡀ୺
యⓗ࡟ィ⏬ࡋࠊᵝࠎ࡞‽ഛࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓෆᐜࠊ
࠾ࡼࡧᨭ᥼άືᙜ᪥ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࡣࠊ♫఍ேᇶ♏ຊ⫱ᡂᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧
ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢຠᯝࢆ
᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࠊ⤖ᯝ
࠿ࡽᚓࡽࢀࡓᩍ⫱ຠᯝࠊ⫱ᡂ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌
ࡍࡿࠋ
 
㸰㸬᪉ἲ 
 
㸦㸯㸧ᑐ㇟
ᮏᏛ⏕άࢹࢨ࢖ࣥ⥲ྜᏛ⛉࡟ᅾ⡠ࡋࠊࣇ࢓ࢵ
ࢩࣙࣥࣅࢪࢿࢫࢆᑓᨷࡍࡿ㛗㇂ᕝࢮ࣑㸦 ྡ㸧ࠊ
ࣅࢪࢿࢫ᝟ሗࢆᑓᨷࡍࡿⳢ℩ࢮ࣑㸦 ྡ㸧ࢆᑐ
㇟࡜ࡋࡓࠋྛࢮ࣑ࡢ㸯ᖺ㛫ࡢάືෆᐜࢆ⾲ ࠊ
࡟♧ࡋࡓࠋ
 ᖺᗘࡣᚑ᮶ࡢࢮ࣑ά 㸦ື⾲ ࠊ㸧࡟ຍ࠼
࡚⿕⅏ᆅᨭ᥼άື࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ

⾲㸯㸬ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝάືࡢᴫせ㸦㛗㇂ᕝࢮ࣑㸧
┠ᶆ㸸ࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࢆ㏻ࡋ࡚ே㛫ຊࢆ㣴࠺
ෆᐜ ࣭ࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࢺࣞࣥࢻศᯒ
࣭࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜไసࠊࢩࣙࢵࣉฟᗑ
࣭࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜㅮᗙࡢᐇ᪋
࣭ࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࢥࢫࢳ࣮࣒ࣗไస
࣭ࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࢩ࣮ࣙ㛤ദ
 
㸦㸰㸧ᨭ᥼άືࡢᴫせ
ࢪࣕࣥࣝࡢ␗࡞ࡿ ࡘࡢࢮ࣑ࡀྜྠ࡛ᐇ᪋ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ஦๓࡟ఱᗘࡶヰࡋྜ࠸ࢆ
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⾲㸰.ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝάືࡢᴫせ㸦Ⳣ℩ࢮ࣑㸧 
┠ᶆ㸸᝟ሗࢫ࢟ࣝࡢྥୖ࡜ே㛫ຊࡢ⫱ᡂ 
ෆᐜ࣭᪥ᮏㄒ࣮࣡ࣉࣟࠊᩥ᭩ࢹࢨ࢖ࣥࠊࣉࣞࢮ
ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥసᡂ᳨ᐃヨ㦂ࢳࣕࣞࣥࢪ 
 ࣭㹋㹍㹑᳨ᐃࢳࣕࣞࣥࢪ 
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࣭ᆅᇦ஺ὶάືࡢᐇ᪋  
 
ᣢࡕࠊ⤫୍ࡋࡓάືࢸ࣮࣐࡜┠ᶆࠊάືඛࢆỴ
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࣭άື┠ᶆ㸸ձ⿕⅏ᆅࡢ௒ࢆ▱ࡿ 
      ղ▷኱࡛Ꮫࢇࡔࢫ࢟ࣝࢆά࠿ࡍ 
      ճࡳࢇ࡞࡛ ࠿࠸ᛮ࠸ࢆඹ᭷ࡍࡿ 
࣭άືඛ㸸ᐑᇛ┴Ẽ௝἟ᆅ༊㧗㱋⪅᪋タࠊ࠾ࡼ
ࡧಖ⫱ᡤ  
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ࡏࠊ⋓ᚓࡋࡓ▱㆑ࡸᢏ⾡ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ♫఍ே࡜
ࡋ࡚ࡢ㈨㉁ࢆព㆑໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ♫఍ே
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 ⾲㸲.ᨭ᥼άືࡢෆᐜ 
㛗㇂ᕝࢮ࣑ Ⳣ℩ࢮ࣑ 
ᗂ
ඣ
ࣛ࢖ࣥࢫࢺ࣮ࣥࡢ
࣮࢟࣍ࣝࢲ࣮సࡾ 
ࣃࢿࣝࢩ࢔ࢱ࣮    
ࣛࣥࢳ࣐ࣙࣥࢵࢺస
ࡾ 
㧗
㱋
⪅
࢔࣐࣐ࣟࢵࢧ࣮ࢪ
࡟ࡼࡿࣁࣥࢻࢣ࢔ 
ࣛࣥࢳ࣐ࣙࣥࢵࢺ 
సࡾ        
 
࡯ࡋ࠸ࡋ࠸࡜࠸࠺᝿࠸࡛ࣛ࢖ࣥࢫࢺ࣮ࣥࢆ౑ࡗ
ࡓ࣮࢟࣍ࣝࢲ࣮㸦෗┿ 1㸧సࡾࢆ⪃࠼ࡓࠋ㧗㱋⪅
࡟ࡣࠊᡭඛࡀ୙⮬⏤࡞᪉ࡀከ࠸࡜᝿ᐃࡋࠊᚰ࡜㌟
యࢆ⒵ࡋ࡞ࡀࡽᑐヰࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓ஺ὶࡀࡋࡓ࠸
࡜⪃࠼ࠊᤵᴗ࡛⩦ࡗࡓ࢔࣐࣐ࣟࢵࢧ࣮ࢪࡢ᪋⾡ࢆ
⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 Ⳣ℩ࢮ࣑ࡣࠊࣃࢯࢥࣥ᧯సࡢࢫ࢟ࣝࢆά࠿ࡋࠊ
⮬ศࡓࡕࡀࣃࢯࢥ࡛ࣥไసࡋࡓࡓࡃࡉࢇࡢ࣐ࢫ
ࢥࢵࢺࢆ฼⏝ࡋࡓࣛࣥࢳ࣐ࣙࣥࢵࢺ㸦෗┿ 2㸧స
ࡾࢆ⪃࠼ࡓࠋ㣗༟ࢆᑡࡋ࡛ࡶ⳹ࡸ࠿࡟ᴦࡋ࠸ࡦ࡜
᫬࡟ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺᝿࠸ࡀ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࣛ
ࣥࢳ࣐ࣙࣥࢵࢺసࡾࡣࠊᗂඣࡶ㧗㱋⪅ࡶ୧᪉ྍ⬟
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࡓࡵྠࠊ ࡌෆᐜ࡛ࡢάືࢆ⾜࠺ࡇ
࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 ୧ࢮ࣑ࡢᏛ⏕ࡓࡕࡣࠊάືࡢ㝿࡟ᗂඣ࡜ୖᡭࡃ
᥋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊ஦๓࡟Ꮚ౪࡜ࡢ㛵ࢃ
ࡾ᪉ࢆᆅᇦάືࡸㅮ⩦఍ࢆ㏻ࡋ࡚ᐇ㊶⤒㦂ࢆ✚ 
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෗┿ 1.࣮࢟࣍ࣝࢲ࣮  ෗┿ 2.ࣛࣥࢳ࣐ࣙࣥࢵࢺ 
 
෗┿ 3.࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜㅮᗙཧຍࡢᵝᏊ 
 
෗┿ 4.ࡓࡘࡳࡀ࠾࠿࡞ࡘࡲࡘࡾཧຍࡢᵝᏊ 
 
ࢇࡔࠋࡑࡢᵝᏊࢆ෗┿ 3,4࡟♧ࡋࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࡣࠊᮏᏛࡢᗂඣᩍ⫱ᢸᙜᩍဨ࡜௓ㆤ⚟
♴ᢸᙜᩍဨ࡟ࠊㅮ⩦఍ࢆ౫㢗ࡋ࡚ࠊᏊ౪࡜ࡢ㛵
ࢃࡾ᪉ࠊ㧗㱋⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪᶵ఍
ࢆ௻⏬ࡋࡓࠋㅮ⩦఍ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊୡ௦ࢆ㉸࠼ࡓ᪉ࠎ
࡜ୖᡭࡃࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡣ࠿ࡿ᪉ἲࢆᐇ
㊶ⓗ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊᏛ⏕ࡓࡕࡣ௒ࡲ࡛
୙Ᏻせ⣲࡛࠶ࡗࡓᗂඣࡸ㧗㱋⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾ᪉࡟
ࡘ࠸࡚ᑡࡋ⮬ಙࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡼ࠺࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ᨭ᥼άື㸦ಖ⫱ᡤ㸧    
 ௒ᅇࡢάືඛࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢮ࣑࡛␗࡞ࡾࠊ
㛗㇂ᕝࢮ࣑ࡣẼ௝἟ᕷ❧ᯇᒾಖ⫱ᡤࠊⳢ℩ࢮ࣑
ࡣẼ௝἟ᕷ❧᪂᭶ಖ⫱ᡤ࡟࡚ᒎ㛤ࡋࡓࠋ 
㛗㇂ᕝࢮ࣑ࡣࠊᖺ㛗ᅬඣ 14 ྡ࡜㸯ᑐ㸯࡛࢟
࣮࣍ࣝࢲ࣮సࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋ⮬ᕫ⤂௓ࡢ࠶࡜ࠊ࣌
࢔࣮࣡ࢡ࡟ධࡾࠊᅬඣ࡜ᑐヰࢆࡋ࡞ࡀࡽ୍⥴࡟
ไస࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ఍ヰࡢ୰࡛ࠊᅬඣࡀᏛ⏕ࡓ
ࡕ࡬ᆅ㟈ࡸὠἼࡢᚰ㓄ࢆၥ࠸࠿ࡅ࡚ࡃࢀࠊ⿕⅏
ࡋ࡚യࡘ࠸࡚࠸ࡿࡢ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ ࠿࠸㓄៖
࡟⬚ࡀ③ࢇࡔᏛ⏕ࡶ࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓࠋಖ⫱ᡤ
ࡢᅬᗞࡢࡍࡄୗࡲ࡛ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏࠊᙜ᪥ࡣࡳ
ࢇ࡞࡛⿬ᒣ࡟㥑ࡅⓏࡗࡓ࡜࠸࠺ヰࢆᅬ㛗ඛ⏕࠿
ࡽ⪺ࡁࠊᑠࡉ࠸Ꮚ౪ࡓࡕࡀ࡜࡚ࡶ኱ኚ࡞య㦂ࢆ
ࡋࡓ࡜࠸࠺஦ᐇࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡓࡕ
ࡣ⾪ᧁࢆཷࡅࡓࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓࠋάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
➗㢦࠸ࡗࡥ࠸ࡢᅬඣࡓࡕ࠿ࡽࠊࡓࡃࡉࢇࡢ่⃭
ࢆཷࡅࠊ㏫࡟ඖẼࢆࡶࡽࡗࡓ࡜࠸࠺Ꮫ⏕ࡀከ࠿
ࡗࡓࠋᯇᒾಖ⫱ᡤ࡛ࡢάືࡢᵝᏊࢆ෗┿㸳࡟♧
ࡋࡓࠋ 
෗┿㸳.ᯇᒾಖ⫱ᡤ࡛ࡢάື㸦㛗㇂ᕝࢮ࣑㸧 
 
Ⳣ℩ࢮ࣑ࡣࠊᖺ㛗ᅬඣ 16 ྡࢆᑐ㇟࡟ࣛࣥࢳ
࣐ࣙࣥࢵࢺసࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡎࡣࠊ࠿ࢃ࠸࠸࠾
㠃ࢆࡘࡅ࡚ࣃࢿࣝࢩ࢔ࢱ࣮ᙧᘧ࡛ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜
࡛ࠊᅬඣࡓࡕ࡟⯆࿡ࢆ୚࠼ࠊไసពḧࢆᘬฟࡋࠊ
ぶ㏆ឤࢆᣢࡓࡏࡓࠋᅬඣ࡜ᑐヰࡋ࡞ࡀࡽไసࢆ
㐍ࡵࡿ୰࡛ࠊ࡛ࡁୖࡀࡗࡓ࣐ࢵࢺࡣ࠾ẕࡉࢇ࡟
ࣉࣞࢮࣥࢺࡋࡓ࠸ࠊඛ⏕࡟࠶ࡆࡓ࠸࡜࠸࠺ᅬඣ
ࡢ⣲┤࡞Ẽᣢࡕࢆཷࡅ࡚ࠊᐙ᪘ࡸ࿘ࡾࡢே࡜ࡢ
ࠕ⤎ࠖࡢ῝ࡉࢆᐇឤࡋࡓࠋ᪂᭶ಖ⫱ᡤ࡛ࡢάື
ࡢᵝᏊࢆ෗┿㸴࡟♧ࡋࡓࠋ 
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ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ᅾ⁫ࡢ㛫᫬࠸▷ࠊ࡟ࡶ࡜࣑ࢮ୧ 
ぢࠊࡣ࡟᫬ࡢࢀู࠾ࠊࡁ࡛ࡀὶ஺ࡃࡋᴦ࡜ඣᅬ
ࡋᝰࢆࢀูࠊ࡚ࡗ᣺ࢆᡭࡶᗘఱ࡛ࡲࡿ࡞ࡃ࡞࠼
ࡓ౪Ꮚࡢᇦᆅ࡟๓஦ࠋࡓࡗ࠶࡛ⓗ㇟༳ࡀጼࡔࢇ
ࡓࡁ࡚ࡵ㐍ࢆഛ‽࡟ⓗ⏬ィࠊࡕᣢࢆࡾࢃ㛵࡜ࡕ
 ࠋࡓࡁ࡛㛤ᒎࡀືά࡟ࢬ࣮࣒ࢫࠊ࡛ࡢ
 
 㸧࣑ࢮ℩Ⳣ㸦ືάࡢ࡛ᡤ⫱ಖ᭶᪂㸬㸴┿෗
 
㸧タ᪋⪅㱋㧗㸦ືά᥼ᨭ㸧㸱㸦
ࠋࡓࡗ⾜࡛ྠྜ࣑ࢮ୧ࠊࡣືάࡢ࡛タ᪋⪅㱋㧗 
࣮࣍ே⪁ㆤ㣴ู≉ᕷ἟௝Ẽࡿ࠶ࡢࡾࢃ㛵࡜Ꮫᮏ
ࢧࢵ࣐࣐ࣟ࢔ࡣ࣑ࢮᕝ㇂㛗ࠊࡋၥゼࢆⱌ₻ᜨ࣒
㛤ᒎࢆసไࢺࢵ࣐ࣥࣙࢳࣥࣛࡣ࣑ࢮ℩Ⳣࠊࢪ࣮
ᑐ࡚ࡏࢃྜ࡟ែ≧ࡢ⪅㱋㧗ࠊࡣࡕࡓ⏕Ꮫࠋࡓࡋ
௦࡟⪅㱋㧗ࠊࡾࡓࡋࢆࡅ᥃ኌ࡛ࢇ㐍ࡽ⮬ࠊࡋᛂ
ࡼࡓࢀࡲ⫱ࡀᛶయ୺࡛୰ࡿࡍࡾࡓࡋసไ࡚ࡗࢃ
ࡾࢃ㛵ࡢ࡜⪅㱋㧗࡛఍⩦ㅮ࡟๓஦ࠋࡓࡗ࠶࡛࠺
 ࠋࡓࡗ࠶࡛࠺ࡼࡓࡗ❧ᙺࡀ஦ࡓࡁ࡚ࡋ⩦Ꮫࢆ᪉
ࡀ࡞ࡋࢆヰᑐࠊࡣ࡛⾡᪋ࡢࢪ࣮ࢧࢵ࣐࣐ࣟ࢔ 㻌
ᙜ⅏㟈ࠊࡳᙎࡀヰ఍ࡢࢇࡉࡃࡓࠊ࡛ࡢࡓࡵ㐍ࡽ
ᚰࠋࡓࡗ࠶࡛࠺ࡼࡓࢀࡓᡴࡀᚰ࡟ヰࡢᏊᵝࡢ᫬
࡛ࢇ႐ኚ኱ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍࢆ࢔ࢣࢻࣥࣁ࡚ࡵ㎸ࢆ
    ࠋࡓࡁ࡛ࡀ஦ࡿࡏࢃྜ࠸㏻ࢆࡕᣢẼࠊࡁࡔࡓ࠸
ࣃࢆ᯶⤮ࡢࢇࡉࡃࡓࠊࡣࡾసࢺࢵ࣐ࣥࣙࢳࣥࣛ
ᡭ࠾ࡢ⪅㱋㧗ࠊࡋ⨨㓄࡟࠸ᛮ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡢࣝࢬ
㝵ẁࡢഛ‽ࠋࡓࡗ⾜ࢆືάసไࡽࡀ࡞ࡋࢆ࠸ఏ
ᐃ᝿࡛ࡲ஦࠺࠸࡜ࡿ࠸ࡀ᪉࡞⏤⮬୙ࡢᡭࠊࡣ࡛
࢖ࣞࡀࡕࡓ⏕Ꮫࠊࡾ▱ࢆ࡜ࡇࡢࡑ᪥ᙜࠊࡎࡁ࡛
ࡢ ୙ࠋࡓࡋసไ࡟⥴୍ࡽࡀ࡞ࡋ᱌ᥦࢆࢺ࢘࢔
ࡢࡕࡓศ⮬ࡋᥱᢕࢆἣ᝟ࡀࡾ࡜ࡦே୍ࡶ࡛ែ஦
ᵝࡢືάࠋࡓࢀࡽぢࡀᛶ≉ື⾜ࡿࡍฎᑐ࡛࠼⪃
㻌ࠋࡓࡋ♧࡟ ┿෗ࢆᏊ
 㸧࣑ࢮྠྜ㸦ືάࡢ࡛ⱌ₻ᜨ.7 ┿෗
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άືࡢ⤊┙࡟ࡣࠊᒸᓮ࠿ࡽᣢཧࡋࡓ࠾ⳫᏊࢆ
୍⥴࡟఍㣗ࡋࠊࡑࡢᚋ඲ဨ࡛᪋タࡢḷ࡜㋀ࡾ࡛
ᚰࡀ㏻࠸ྜ࠸ࠊ⥲ໃ 80 ྡࡢẼᣢࡕࡀ୍ࡘ࡟࡞
ࡗࡓࠋ㧗㱋⪅࠿ࡽࡣࠊᾦ࡞ࡀࡽ࡟ឤㅰࡢẼᣢࡕ
ࢆఱᗘࡶఏ࠼ࡽࢀࠊ᪋タෆ࡟ࡣࠊࡓࡃࡉࢇࡢ➗
㢦ࡀ࠶ࡕࡽࡇࡕࡽ࡟⁄ࢀࠊᏛ⏕ࡓࡕࡣ㐩ᡂឤ࡛
࠸ࡗࡥ࠸࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸲㸧άື࡟ࡼࡿព㆑ኚ໬
 Ꮫ⏕ࡓࡕࡢάື࡟ᑐࡍࡿព㆑࡟ࡘ࠸࡚ࠊάື
㛤ጞ᫬࠿ࡽ⤒᫬ⓗ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ⤖
ᯝࢆࢢࣛࣇ࡟♧ࡋࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








ᮾ໭ᨭ᥼άືࡀỴᐃࡋࠊࢮ࣑ࡢ୍⎔࡛ཧຍࡍ
ࡿ஦ࢆᏛ⏕࡟ఏ࠼ࡓ᫬ࡣࠊ㸣ࡢᏛ⏕ࡀཧຍ࡟
ᑐࡋ࡚࠶ࡲࡾ๓ྥࡁ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ⌮⏤࡜
ࡋ࡚ࡣࠊ㈝⏝ࡀ࠿࠿ࡿࠊኟఇࡳࡀࡘࡪࢀ࡚ࡋࡲ
࠺࡞࡝ࠊ⮬ᕫ㒔ྜࡢᅇ⟅ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ᨭ᥼άື࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡛ࠊᆅᇦ࡛ࡢᏊ౪
࡜ゐࢀྜ࠺άືࡸ‽ഛࢆ㐍ࡵࡿ୰࡛ពḧࡀࡔࢇ
ࡔࢇ࡜㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡁࠊᚎࠎ࡟άື࡟ᑐࡍࡿᛮ࠸
ࡀ๓ྥࡁ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀព㆑ㄪᰝุ࡛᫂
ࡋࡓࠋ
 ࡉࡽ࡟ࡣࠊᨭ᥼άືᒎ㛤ᮇ㸦㸶᭶㸧࡜ᨭ᥼ά
ືᚋ㸦㸷᭶㸧ࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊཧຍ⪅඲ဨࡀࠊࠕᮏᙜ
࡟᮶࡚Ⰻ࠿ࡗࡓ ࠖࠊࠕⰋ࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅⤖ᯝ
ࢆ♧ࡋࡓࠋᐇ㝿࡟⌧ᆅ࡛ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ୍ே
ࡦ࡜ࡾࡀከࡃࡢ஦ࢆ྾཰ࡋ࡚ࠊ⮬ศ⮬㌟ࡀᡂ㛗
ࡋࡓ࡜࠸࠺ᐇឤࡀᚓࡽࢀࡓࡇ࡜ࠊ⿕⅏ᆅᨭ᥼ࡢ
ព⩏ࢆ⮬ࡽ⪃࠼ࡿᶵ఍࡟┤㠃ࡋࡓࡇ࡜ࡀ⤖ᯝ 
࡟⧅ࡀࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
ḟ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟グධࡉࢀࡓᏛ⏕ࡢឤ᝿ࡢ୍
㒊ࢆ௨ୗ࡟ᢤ⢋ࡋࡓࠋ

㸫άືᚋࡢឤ᝿㸫
࣭ᛀࢀ࠿ࡅ࡚࠸ࡓ㟈⅏ࢆᛮ࠸ฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ
ᮏᙜ࡟኱ࡁ࡞⅏ᐖ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࡼࡃࢃ࠿ࡗࡓࠋ
࣭ᚰࡢ࡝ࡇ࠿࡛௚ே஦ࡢࡼ࠺࡟ឤࡌ࡚࠸ࡓࡀࠊ
⌧ᆅ࡟⾜ࡁࠊ⮬ศࡢ஦ࡢࡼ࠺࡟ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠋ
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࣭࿨ࡢ኱ษࡉࠊே࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ๓ࡼࡾࡶ⪃࠼ࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
࣭⿕⅏⪅ࡢ㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡿጼࢆぢࡓࡇ࡜࡛ࠊ⮬ศ
ࡶࡶࡗ࡜㡹ᙇࡽ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࡜ᛮࡗࡓࠋ
࣭㸰ᖺ༙ࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟᚟⯆ࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞
࠸⌧≧ࡀࡼࡃࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ᐇ࣭㝿࡟⿕⅏ᆅࡢ⌧≧ࢆぢ࡚ࠊ⫈࠸࡚ࠊឤࡌ࡚ࠊ
௒ࡲ࡛ࡢ⮬ศࡢ⪃࠼ࡀኚࢃࡗࡓࠋ
ே࣭ࡢẼᣢࡕࢆ๓ࡼࡾ⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
࣭ᬑẁࡢ⏕άࡀᙜࡓࡾ๓࡛ࡣ࡞ࡃࠊᖾࡏ࡞ࡇ࡜
ࡔ࡜ᐇឤࡋ࡚ࠊឤㅰࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
࣭⿕⅏⪅ࡢே㐩࡟ࡉࡽ࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸࠿࡜
ᛮ࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
࣭᫬ࡀ⤒㐣ࡋ࡚ࡶ⤯ᑐ࡟ᛀࢀ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜
ࡔ࡜ᛮࡗࡓࠋ

Ꮫ⏕ࡓࡕࡢឤ᝿ࡣᵝࠎ࡛ࠊᩍဨഃࡀ⪃࠼࡚࠸
ࡓ௨ୖ࡟ᐇ࡟ከࡃࡢ஦ࢆឤࡌྲྀࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋಶ
ேࡢάື࡛ࡣࠊ⿕⅏⪅ࢆᨭ᥼ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡲ࡛ᐇ
⌧ࡍࡿ࡟ࡣࠊᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࡀ࠶ࡾ኱ኚ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡛ࠊ࠾஫࠸࡟่⃭ࡋ
ྜ࠸࡞ࡀࡽࠊ༠ຊ࡛ࡁࠊࡳࢇ࡞࡛ඹឤࡍࡿࡇ࡜
࡛┦஌ຠᯝࡀ⏕ࡲࢀࠊ኱ࡁ࡞ᡂᯝࡀ⾲ࢀࡓ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋ

㸲㸬ࡲ࡜ࡵ

 ௒ᅇࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡓࡕࡣ኱㟈⅏ࢆ⤒
㦂ࡋࡓ㎞࠸❧ሙ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ᫂ࡿࡃ๓ྥࡁ࡟⏕
ࡁ࡚࠸ࡿ⿕⅏⪅ࡢጼ࡟ឤືࡋࠊάື⤒㐣ࡢ୰࡛ࠊ
ᩍ⫱ᡂᯝ࡜ࡋ࡚௨ୗࡢ஦ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ 
㸯㸧‽ഛ㐣⛬࡛ࡣࠊኻᩋࡀ࡛ࡁ࡞࠸⌧ᆅ࡛ࡢά
ືࢆ᝿ᐃࡋ࡚ࠊ୺యⓗ࡟Ꮚ౪ࡓࡕ࡜ୖᡭࡃ᥋ࡍ
ࡿ⤒㦂ࢆ✚ࢇࡔࡾࠊ⮬ᕫᢏ⾡ࡢࢫ࢟ࣝ࢔ࢵࣉࢆ
┠ᣦࡍ஦࡛άື࡬ࡢព㆑ࡀ㧗ࡲࡗࡓࠋ 
㸰㸧ಖ⫱ᡤ࡛ࡣࠊ᫂ࡿ࠸ᅬඣࡓࡕ࡜㛵ࢃࡿ୰࡛ࠊ
⮬ศࡓࡕࡀᮾ໭ࡢᏊ౪ࡓࡕࡢࡓࡵ࡟ࡶࡗ࡜ࡓ
ࡃࡉࢇࡢᨭ᥼ࢆࡋ࡚࠶ࡆࡓ࠸࡜ᙉࡃឤࡌࡓᏛ
⏕ࡀከࡃࠊᨭ᥼άືࡢព⩏ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡓࠋ 
㸱㸧㧗㱋⪅᪋タ࡛ࡣࠊୡ௦ࢆ㉸࠼ࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊάືࡢ⤊┙࡟ࡣ㸶
㸮ேࡢᚰࡀ୍ࡘ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛ࠊ⤎ࡢ኱ษࡉࢆ῝
ࡃᐇឤࡋࡓࠋ 
㸲㸧ᨭ᥼άືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊከࡃࡢே࡟႐ࡧࢆ୚࠼ࠊ
ከࡃࡢே࡜ᚰࢆ㏻࠸ྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊᏛ⏕ࡓࡕ
ࡢព㆑ࡀ኱ࡁࡃኚ໬ࡋࠊࡑࢀࡒࢀ࡟⢭⚄ⓗ࡞ᡂ
㛗ࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
௒ᅇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡋ࡚⾜
ࡗࡓᏛ⩦ᐇ㊶࡟ࡼࡾࠊಶࠎࡢ୺యᛶࡸ㈐௵ឤࡀ
㌟࡟௜ࡁࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ㄢ㢟Ⓨぢຊࡸ᝟ἣᢕᥱຊ
࡞࡝ࡢ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⫱ᡂࡀ࠾࠾࠸࡟ࡣ࠿ࡽࢀ
ࡓࠋ 
ࡲࡓࠊᨭ᥼άືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᮏᏛࡢᘓᏛࡢ⢭⚄
࡛࠶ࡿࠕ┿ᚰ ࠖࠕດຊ ࠖࠕዊ௙ ࠖࠕឤㅰࠖࡢ㸲኱⢭
⚄ࡢᐇ㊶࡟⧅ࡀࡾࠊ᭷ຠⓗ࡞Ꮫ⩦ຠᯝࢆୖࡆࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ  
 ᮏ◊✲ࡢ୍㒊ࡣࠊ2014ᖺ㸦୍♫㸧᪥ᮏᐙᨻᏛ
఍ᖺḟ኱఍࡟࡚◊✲Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
ㅰ ㎡ 
 ௒ᅇࡢ⿕⅏ᆅᨭ᥼άືࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ
ឡ▱ᏛἨ▷ᮇ኱Ꮫྠ❆఍ࠊẼ௝἟ᕷ❧ᯇᒾಖ⫱
ᡤࠊẼ௝἟ᕷ❧᪂᭶ಖ⫱ᡤࠊẼ௝἟ᕷᜨ₻ⱌࡢ
ⓙᵝ᪉ࠊᏳᇛᏛᅬ㧗ᰯᆏ⏣ᡂኵᰯ㛗ࠊឡ▱ᏛἨ
▷ᮇ኱Ꮫ✄ᇉࡳ࠿ࡆᩍᤵࠊᮌᮧ඾Ꮚ෸ᩍᤵ࡟ 
࠿࠸ࡈᨭ᥼ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡢሙࢆ࠾೉ࡾ
ࡋ࡚࠾♩ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩
1㸧 ᏛᰯἲேᏳᇛᏛᅬ♫఍ேᇶ♏ຊ⫱ᡂᐊ⦅㸸↓
㝈ࡢྍ⬟ᛶ࡬ࡢ㐨㸪p2㸫p14㸦2012㸧 
 
ཧ⪃ᩥ⊩
࣭⤒῭⏘ᴗ┬⦅㸸♫఍ேᇶ♏ຊ⫱ᡂࡢᡭᘬࡁ㸫᪥
ᮏࡢᑗ᮶ࢆクࡍⱝ⪅ࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵ࡟㸫,ᮅ᪥᪂⪺
ฟ∧㸦2010㸧 
࣭▼ᕝ㡰୍ⴭ㸸㐌ᮎࡣᮾ໭࡬㸫⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
ࣈࢵࢡ㸫,ᖹซ♫㸦2011㸧 
࣭ᮡᾆ኱ᝅⴭ㸸21ேࡢ㍯㸫㟈⅏ࢆ⏕ࡁࡿᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕࡢ᪥ࠎ㸫,NHKฟ∧㸦2012㸧 
ᒣཱྀ࣭᫛⏨ⴭ㸸3.11ࢆᚰ࡟้ࢇ࡛,ᒾἼ᭩ᗑ㸦2012㸧 
⁁ཱྀ࣭᫂⚽ⴭ㸸᫂᪥࡬ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࿨ࡢグ㘓,NHK
ฟ∧㸦2011㸧 
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